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ABSTRAK 
ANIS INAYATUN : “Penerapan Strategi Pembelajaran Questions Students 
Have Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Pada Sub Pokok 
Bahasan Sistem Indera di Kelas XI SMA Negeri 1 Lemahabang. 
Keaktifan siswa sangat diperlukan pada saat pembelajaran biologi. Strategi belajar 
aktif yang bervariasi dapat meningkatkan keaktifan siswa, sehingga  siswa dapat 
memahami materi yang telah disampaikan. Strategi belajar Questions Students 
Have merupakan salah satu strategi belajar aktif yang membutuhkan keterampilan 
berpikir siswa dengan membuat pertanyaan yang sesuai dengan materi 
pembelajaran. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa, 
siswa diharapkan mampu menguasai konsep materi yang telah diberikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran 
Questions Students Have, untuk mengetahui penguasaan konsep siswa dan 
perbedaan peningkatan penguasaan konsep siswa yang menggunakan strategi 
pembelajaran Questions Students Have pada sub pokok bahasan sistem indera di 
kelas XI SMA Negeri 1 Lemahabang. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif. Tes tertulis pretest dan posttest dilakukan untuk mengetahui 
penguasaan konsep siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk 
mengetahui sikap siswa dan pelaksanaan strategi pembelajaran Questions Students 
Have pada sub pokok bahasan sistem indera dilakukan dengan menyebar angket 
dan menggunakan lembar observasi. Sedangkan untuk mengetahui penguasaan 
konsep siswa analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas 
dan uji hipotesis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sikap dan aktivitas 
siswa terhadap strategi pembelajaran Questions Students Have adalah cukup baik. 
Hasil rata-rata prosentasenya adalah sebesar 23.5 % sangat setuju (SS), 56.9 % 
menjawab setuju (S), tidak setuju (TS) sebesar 19.3 % dan sangat tidak setuju 
(STS) 0.3 %. Rekapitulasi data hasil observasi juga sudah cukup baik dengan rata-
rata prosentase ketiga pertemuan adalah 79.86% Penguasaan konsep siswa kelas 
eksperimen memiliki rata-rata pretest 46.65 dan rata-rata posttest 73. Sedangkan 
kelas kontrol memiliki rata-rata pretest 52.32 dan rata-rata posttest 67.91. Hasil n 
gain kelas eksperimen sebesar 0.502, sedangkan kelas kontrol sebesar 0.330. 
Berdasarkan analisis uji T sig. (2-tailed) didapat sig. 0,000 < 0,05 dengan 
demikian Ho ditolak atau dengan kata lain Ha diterima, Ini menunjukkan bahwa 
penggunaan strategi Questions Students Have lebih baik daripada tidak 
menggunakan strategi Questions Students Have. Kata kunci: Strategi 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia 
untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. 
Pendidikan di Indonesia masih memiliki kualitas yang rendah. Salah satu 
faktor yang meyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah 
lemahnya para guru dalam menggali potensi peserta didik. Pendidik atau guru 
seringkali memaksakan kehendak peserta didik tanpa memperhatikan 
kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Seharusnya seorang 
pendidik harus kreatif dan memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif. 
 Tugas utama dari seorang guru adalah mengajar. Dalam kegiatan 
mengajar tidak dapat dilakukan secara sembarangan, akan tetapi harus 
menggunakan prinsip-prinsip belajar agar seorang guru bisa bertindak dengan 
tepat. Prinsip-prinsip belajar dapat mengembangkan sikap yang diperlukan 
untuk menunjang peningkatan belajar siswa. Keaktifan merupakan salah satu 
dari prinsip-prinsip belajar. Setiap siswa mempunyai dorongan untuk 
melakukan sesuatu dan mempunyai kemauan sendiri-sendirinya. Menurut 
John Dewey, belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa 
untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri. Guru 




Dalam kegiatan belajar mengajar, kebanyakan guru menerapkan 
metode ceramah dalam menyampaikan materi kepada siswa. Hal ini 
membuat siswa menjadi jenuh dan malas untuk belajar. Sehingga siswa tidak 
mampu menguasai materi dengan baik. Mata pelajaran biologi merupakan 
salah satu mata pembelajaran yang menuntut siswa agar dapat memahami 
materi dengan baik. Materi biologi bukan hanya materi hafalan melainkan 
materi yang harus dipahami betul karena bersifat kontekstual. Dalam 
pembelajaran biologi, tidak semua materi cocok dengan menggunakan 
metode ceramah. Dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya dilakukan strategi 
yang bervariasi dan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Strategi 
yang dipilih juga harus tepat, sesuai dengan materi yang akan disampaikan.  
Pada pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Lemahabang pada kelas 
XI untuk semester genap terdapat materi sistem indera pada pokok bahasan 
sistem regulasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari pembelajaran 
sebelumnya, diskusi dengan guru pada mata pelajaran yang sama diketahui 
bahwa siswa masih mengalami kesulitan pada menerima materi mengenai 
sistem indera, misalnya pada materi tentang bagian-bagian pada mata. Sistem 
indera merupakan materi pembelajaran yang cukup kompleks karena terdapat 
kata-kata yang berupa istilah-istilah, sehingga siswa mengalami kesulitan 
dalam memahami materi tersebut, Kurangnya pemahaman siswa terhadap 
materi sistem indera menyebabkan rendahnya penguasaan konsep siswa. 
Akibatnya hasil belajar yang diperoleh siswa kurang memuaskan.  
Sebagian besar siswa mengalami rasa jenuh dengan proses 
pembelajaran yang selalu menggunakan metode ceramah. Kejenuhan siswa 
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dapat dilihat dari banyaknya siswa yang kurang memperhatikan pada saat 
guru mengajar dan cenderung pasif. Masalah – masalah tersebut menuntut 
guru untuk lebih inovatif dalam menentukan strategi pembelajaran. Strategi 
belajar aktif yang cocok dapat meningkatkan minat dan aktivitas siswa dalam 
mengikuti pembelajaran.  
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah peningkatan mutu dalam 
pendidikan biologi adalah dengan menerapkan pembelajaran yang melibatkan 
siswa untuk memperoleh pengetahuan. Pemberian materi kepada siswa dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan menerapkan strategi 
belajar aktif. Belajar aktif sangat diperlukan oleh siswa untuk memahami 
materi pembelajaran yang telah disampaikan. Dengan memahami materi 
tersebut artinya siswa mampu dapat menguasai konsep yang telah diberikan, 
sehingga siswa mampu mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Belajar 
aktif merupakan kegiatan belajar yang menyenangkan dan dapat 
mendatangkan manfaat. Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 
strategi belajar aktif memberi siswa tantangan yang menuntut kerja keras. 
(Melvin Silberman, 2012 : 31) 
Strategi belajar Questions Students Have merupakan salah satu 
strategi belajar yang membutuhkan keterampilan berpikir siswa dengan 
membuat pertanyaan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Melalui 
pembelajaran dengan menggunakan strategi belajar Questions Students Have, 
diharapkan kemampuan siswa dalam memahami konsep akan meningkat. 
Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara 
teoretis maupun praktis permasalahan ini dengan judul: “Penerapan Strategi 
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Pembelajaran Questions Students Have Untuk Meningkatkan 
Penguasaan Konsep Siswa Pada Sub Pokok Bahasan Sistem Indera di 
Kelas XI SMA Negeri 1 Lemahabang. ”  
 
B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif. 
c. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah mengenai penerapan strategi 
pembelajaran Questions Students Have untuk meningkatkan 
penguasaan konsep siswa pada sub pokok bahasan sistem indera. 
2. Pembatasan Masalah 
Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendaknya dikemukakan 
perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang 
mendalam dan komprehensif. Sejalan dengan itu penulis membatasi 
masalah ini kepada: 
a. Penerapan strategi pembelajaran Questions Students Have pada sub 
pokok bahasan sistem indera di kelas XI SMA Negeri 1 Lemahabang. 
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b. Penguasaan konsep siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran 
Questions Students Have pada pokok bahasan sistem indera di kelas XI 
SMA Negeri 1 Lemahabang. 
c. Peningkatan penguasaan konsep siswa yang menggunakan strategi 
pembelajaran Questions Tudents Have pada sub pokok bahasan sistem 
indera di kelas XI SMA Negeri 1 Lemahabang. 
d. Materi sistem indera yaitu indera penglihat (mata), indera pendengar 
(telinga), indera peraba dan perasa (kulit), indera pembau dan indera 
pengecap (lidah). 
3. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran Questions Students Have 
pada sub pokok bahasan sistem indera di kelas XI SMA Negeri 1 
Lemahabang? 
b. Seberapa besar peningkatan penguasaan konsep siswa yang 
menggunakan strategi Questions Students Have dengan yang tidak 
menggunakan  strategi Questions Students Have pada sub pokok 
bahasan Sistem Indera di kelas XI SMA Negeri 1 Lemahabang? 
c. Apakah terdapat perbedaan peningkatan penguasaan konsep siswa 
yang menggunakan strategi pembelajaran Questions Students Have 
dengan yang tidak menggunakan strategi pembelajaran Questions 
Students Have  pada sub pokok bahasan sistem indera di kelas XI 




C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran Questions Students 
Have pada sub pokok bahasan sistem indera di kelas XI SMA Negeri 1 
Lemahabang.  
2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan penguasaan konsep siswa 
yang menggunakan strategi Questions Students Have dengan yang tidak 
menggunakan  strategi Questions Students Have pada sub pokok bahasan 
Sistem Indera di kelas XI SMA Negeri 1 Lemahabang. 
3. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan penguasaan konsep siswa yang 
menggunakan strategi pembelajaran Questions Students Have dengan yang 
tidak menggunakan strategi pembelajaran  Questions Students Have  pada 
sub pokok bahasan sistem indera di kelas XI SMA Negeri 1 Lemahabang. 
D. Manfaat Penelitian 
        Penelitian ini memiliki manfaat untuk pendidikan, khususnya bagi 
guru, siswa dan lembaga. Manfaat tersebut antara lain: 
1. Bagi Guru 
a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan guru dalam 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA)  





2. Bagi Siswa 
a. Menumbuhkan kreativitas bertanya dan mengembangkan aktivitas 
siswa dalam mempelajari materi biologi khususnya materi sistem 
indera  
b. Membangkitkan rasa ingin tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
sistem indera 
c. Memberikan pengalaman dan meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran dan hasil belajar siswa. 
3. Bagi Peneliti 
a. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan belajar 
mengajar 
b. Mengembangkan keterampilan dalam proses pembelajaran 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu pada 
pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung antara satu 
dan lainnya untuk mencapai tujuan. Secara khusus dalam proses belajar 
mengajar, guru dan timnya memiliki program pengajaran demi terciptanya 
tujuan pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga membimbing 
siswa mengatasi masalah dalam pembelajaran.  
Kegiatan belajar mengajar akan berjalan efektif dengan pemilihan 
strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa. Dengan menggunakan strategi 
belajar Questions Students Have, siswa dapat menyampaikan pertanyaan-
petanyaan yang berkaitan dengan sistem indera. Pertanyaan tersebut berkaitan 
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dengan pengalaman yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Siswa 
diharapkan mampu membangun pemahamannya dalam meningkatkan 









































Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 
(Suharsimi Arikunto, 2010: 110 )  
Ho : Tidak adanya peningkatan penguasaan konsep siswa yang signifikan 
dengan penerapan strategi pembelajaran Questions Students Have 
pada sub pokok bahasan sistem indera. 
Ha : Adanya peningkatan penguasaan konsep siswa yang signifikan dengan 
penerapan strategi pembelajaran Questions Students Have pada sub 
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